
















































































































































科　　目 予　算 決算 差　異 2003年度予算
入　会　金　収入 160，000 153，000 7，000 150，000
会　費　収　入 6，000，000 6，149，000△149，000 6，000，000
論文掲載料収入 110，000 1，500 108，500 100，000
広告掲載料収入 290，000 282，000 8，000 450，000
受取利息収入 20，000 4，849 15，151 5，000収 大学補助金収入 1，000，000 1，000，000 0 1，000，000
入 雑　　　収　　　入 10，000 15，120 △5，120 20，000
前　受　金収入 800，000 623，000 177，000 700，000の 前期末未収入金収入 1，000，000 1，176，000 △176，000 1，000，000
部 期末未収入金 △2，000，000 △2，433，000433，000△2，000，000
前期末前受金 △661，500 △661，500 0 △679，000
小　　　　　計 6，728，500 6，309，969418，531 6，746，000
前年度繰越支払資金 26，849，31826，849，318 0 27，347，874






























































小　　　　　計 8，250，000 5，811，4132，438，587 8，570，000
次年度繰越支払資金 25，327，81827，347，874△2，020，056 25，523，874

























































合　　　　計 7，605，469 合　　　　　計 7，605，469
貸借対照表 （単位円）
借 方 貸 方
普　　通　　預　　金 5，496，422前受金（2003） 679，000
定　　期　　預　　金 21，851，452前受金（2004） 311，500
未収入金　（正） 8，000，500前受金（2005－17） 63，000
未収入金　（賛） 220，000当　期　剰　余　金 785，167
未収入金　（論） 75，000剰　　　余　　　金 32，244，590
未収入金　（論） 28，000未　　　払　　　金 1，588，117
合　　　　計 35，671，374合　　　　　計 35，671，374
松本歯科大学学会の2002年度決算各項について監査を行った結果，
会計の収支に於いて，適正に扱われていることを認めます．
　　　　　　監事森本俊文㊥　　　　　　監事藤村節夫㊥
